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Vivim en una societat complexa i canviant en què al costat de valors tradicionals com la 
solidaritat, l’educació o la salut emergeixen nous valors, com la sostenibilitat. D’altres, 
per contra, matisats pel context actual, adquireixen noves dimensions, com l’educació, 
la igualtat o la seguretat. Els valors conﬁguren l’imaginari col·lectiu dels ciutadans i ciu-
tadanes i n’inspiren el desenvolupament i l’activitat. I quan aquests conceptes inspira-
dors adquireixen una rellevància col·lectiva els anomenem “valors públics”. 
Justament per garantir el desenvolupament dels valors públics per sobre dels interessos 
privats o particulars va néixer l’estat del benestar. És un estat clarament intervencionis-
ta, que pretén pal·liar els elevats costos socials del lliure mercat i fer efectiva la igualtat 
formal davant la llei. Ara bé, una de les conseqüències de l’estat del benestar o de l’estat 
benefactor pot ser l’apatia dels ciutadans respecte de la cura i l’atenció de les seves 
pròpies necessitats, perquè, de fet, la garantia de benestar pot fomentar el desinterès i 
la desafecció per l’impuls a la creació de valor públic. És per això que un dels indicadors 
clau de maduresa democràtica i desenvolupament social és el grau de vitalitat de la ca-
pacitat autoorganitzativa de la vida civil. És a dir, no ja del sector públic, ni del sector 
privat, sinó de l’anomenat “tercer sector”, representat pel món fundacional i associatiu.
En la història de Catalunya hi ha exemples sobrers 
de la vitalitat i la riquesa dels moviments de solida-
ritat i compromís ciutadans, de mecenatge cultural 
i de l’impuls a la modernització social que va apor-
tar, i aporta, la vida fundacional i associativa. En 
l’actualitat, la contribució d’una gran part de la 
nostra ciutadania es manifesta en les més de 
2.200 fundacions inscrites, dada que representa 
un 25% de les fundacions que hi ha a Espanya, 
però també les més de 45.000 associacions. El volum d’associacions i de fundacions 
que penetren el nostre teixit social són una font de riquesa que complementa les fun-
cions que té l’Administració pública.
Reforçar institucionalment el tercer sector és un objectiu bàsic per a la vitalitat democrà-
tica. És per aquest motiu que el Govern de la Generalitat ha iniciat el procés de moder-
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El Govern ha iniciat el 
procés de modernitzar i 
actualitzar les lleis que 
regulen el tercer sector. 
Aquest fet es demostra 
amb l’aprovació del llibre 
III del Codi civil de 
Catalunya, sobre les 
persones jurídiques, que 
es complementarà amb 
la futura Llei del 
protectorat. 
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nitzar i actualitzar les lleis que el regulen. Aquest procés d’enfortiment institucional s’ini-
cia amb l’aprovació al Parlament, el 16 d’abril de 2008, del llibre III del Codi civil de 
Catalunya, sobre les persones jurídiques1, i es complementarà amb la futura Llei del 
protectorat. Aquest procés de modiﬁcació del marc legal ha de servir per garantir l’auto-
nomia i la independència de les fundacions i les associacions d’interès públic, i al mateix 
temps oferirà un marc jurídic segur per al mecenatge i per a les contribucions solidàries 
dels ciutadans i ciutadanes als projectes de creació de valor per al conjunt de la societat. 
Amb l’aprovació d’aquesta Llei es completa progressivament el Codi civil de Catalunya, la 
qual cosa representa un pas més en la construcció del nou sistema jurídic català. 
El llibre III refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana d’associacions i fundaci-
ons que ﬁns ara contenien la Llei 7/1997 i la Llei 5/2001. Al mateix temps, actualitza 
alguns aspectes del règim jurídic d’aquestes entitats, que augmenten la seva indepen-
dència respecte a l’Administració, i alhora les sotmet a un control més gran dels seus 
membres i les compromet amb una gestió trans-
parent. El text també conté l’estatut bàsic de la 
persona jurídica en dret català.
La modiﬁcació del llibre III del Codi civil i la futura 
nova Llei del protectorat han de servir per millo-
rar la gestió de les entitats del tercer sector i 
guanyar en transparència. En deﬁnitiva, el Govern 
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de la Generalitat pretén que Catalunya tingui un tercer sector que es coresponsabilitzi 
amb el sector públic no només en el què, la creació de valor públic, sinó també en el com, 
la transparència, l’eﬁciència i l’eﬁcàcia en la gestió que cada cop és més un imperatiu de 
la gestió pública i una exigència democràtica. Aquest és un repte crucial, d’aquí la impor-
tància d’aquesta modiﬁcació legislativa, que atorga una nova dimensió a la participació 
ciutadana i al compromís social i inicia una nova era per a la seva capacitat de generar 
valors de rellevància col·lectiva. 
Principals novetats que presenta el llibre III del Codi civil
En concret, és en el títol III, relatiu a les fundacions, en què s’han introduït els canvis més 
signiﬁcatius adreçats a garantir que les entitats que es constitueixin en el futur siguin 
raonablement viables i responguin a les ﬁnalitats d’interès general.
S’estableix el deure de separar les funcions de govern i de gestió ordinària: les funda-
cions amb certa importància han de nomenar un director o més, que no poden ser mem-
bres del patronat, i en totes les fundacions els patrons no poden prestar serveis profes-
sionals o laborals retribuïts a la fundació. Això fomenta la professionalització de la gestió 
i reaﬁrma la posició sobirana i independent que ha de tenir l’òrgan de govern.
Es redeﬁneixen les funcions de control preventiu del 
protectorat: per fer actes dispositius sobre béns im-
mobles, establiments mercantils i béns mobles de 
valor extraordinari, les fundacions no han de dema-
nar l’autorització prèvia al protectorat. En canvi, 
per prendre aquestes decisions, els patrons han 
de disposar d’una auditoria externa o un informe 
econòmic independent.  
També destaca com a novetat l’establiment d’una quantia mínima per a la dotació inicial 
de la fundació i l’exigència que la carta fundacional vagi acompanyada d’un projecte de 
viabilitat econòmica. 
En la Llei també es preveu la possibilitat de crear fundacions temporals, susceptibles de 
reconvertir-se en fundacions indeﬁnides si augmenten la seva dotació abans de cinc 
anys, que és el període màxim.
Respecte al títol II, relatiu a les associacions, es parteix del respecte a la llibertat auto-
organitzativa d’aquestes entitats amb els límits següents: 
El principi no lucratiu prohibeix que el patrimoni sigui repartit entre els associats o cedit 
gratuïtament, si bé és compatible amb la restitució de les aportacions reemborsables.
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S’estableix el deure de donar transparència als comptes anuals que s’imposen a les 
associacions declarades d’utilitat pública, a les que reben ajuts de les administracions i 
a les que recorren a la captació pública de fons per ﬁnançar-se seguint, d’aquesta mane-
ra, les recomanacions de l’Informe sobre bon govern i transparència administrativa.
La Llei també aplega en el títol I un seguit de disposicions generals aplicables a totes les 
persones jurídiques regulades pel dret català i que constitueixen dret comú a Catalunya. 
Respecte a les altres persones jurídiques que el Codi no incorpora (cooperatives, mútues 
de previsió social, entre d’altres), les seves disposicions s’apliquen subsidiàriament a ﬁ 
de cobrir les llacunes que puguin presentar les respectives normatives especials.
La Llei parteix del principi d’autonomia organitzativa, per tant, redueix al mínim estricta-
ment necessari el dret imperatiu. En aquest sentit, algunes normes, que faciliten el fun-
cionament de les persones jurídiques, només s’activen quan una entitat ho ha previst en 
els seus estatuts, com ara les normes que permeten la celebració de reunions per mit-
jans de comunicació a distància o l’adopció d’acords sense reunió.
S’introdueix com a novetat una norma general sobre conﬂicte d’interessos, que inclou els 
deures d’abstenció i informació prèvia a l’òrgan que hagi de prendre una decisió o adop-
tar un acord, si algun dels seus membres es troba en un conﬂicte d’aquest tipus.
Es regula el règim d’impugnació d’acords, de decisions i d’actes contraris a la Llei i es 
deﬁneixen els supòsits en què és procedent la legitimació per promoure-la i els límits 
temporals de les pretensions d’impugnació.
S’estableixen els trets generals de fusió, d’escissió i de transformació, i de liquidació així 
com el sistema de publicitat de les persones jurídiques en dret català. 
Antecedents i marc competencial
La matèria a què fa referència el llibre III del Codi civil ja ha estat regulada per la Generalitat en 
la Llei 1/1997, d’associacions, i la Llei 5/2001, de fundacions, a més d’anteriors textos legals. 
El llibre III inclou la part civil d’aquestes lleis, però ho fa seguint la tècnica codiﬁcadora que su-
posa redactar un primer títol de disposicions generals aplicables –a falta de normativa pròpia− 
a totes les persones jurídiques de dret privat regulades per la Generalitat de Catalunya.
L’elaboració del llibre III s’emmarca dins del procés codiﬁcador del dret civil català iniciat 
per la Llei 29/2002, que va aprovar la primera llei del Codi civil, i seguit per l’aprovació 
del llibre cinquè del Codi civil el 10 de maig de 2006.
La competència de la Generalitat per regular aquest llibre es troba, d’una banda, en l’ar-
ticle 129 de l’Estatut d’autonomia, que estableix la competència exclusiva en matèria de 
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dret civil. I, de l’altra, en la competència sectorial en matèria de fundacions i associa-
cions, que exerceixin les seves funcions majoritàriament a Catalunya i que es recullen en 
l’article 118 de l’Estatut. 
La tramitació de la Llei en el Parlament de Catalunya
El dia 28 de febrer de 2007 va tenir lloc el debat de totalitat del Projecte de llei, que no 
va rebre cap esmena a la totalitat. En aquella ocasió es posava de manifest com s’havia 
anat fent al llarg dels segles un dret especíﬁc de Catalunya que no van aconseguir esbor-
rar les dictadures. També es reconeixia que l’interès dels estudiosos, i la persistència i 
la perseverança dels juristes, havien tingut un paper destacat i important en la seva pre-
servació, de manera que mai no va desaparèixer un dret civil especíﬁc de Catalunya. I és 
així que avui podem aﬁrmar que el dret civil català forma part del nostre dret històric.
L’Estatut d’autonomia, en l’article 5, dedicat als drets històrics del poble català, reconeix 
aquest dret propi. No hi ha dubte que el dret civil és un element que junt amb la llengua 
i la cultura dóna singularitat especíﬁca a la nostra nació.
La ponència va iniciar les reunions el dia 6 de novembre de 2007, i ha celebrat deu reu-
nions formals i d’altres que han permès avançar en l’objectiu de fer un text que fos al 
més consensuat possible, sense perdre les característiques i les novetats que caracte-
ritzaven el projecte inicialment presentat.
Pel que fa als aspectes formals referits en la tramitació parlamentària, cal fer esment, en 
primer lloc, a les compareixences dels representants d’associacions i de fundacions. Les 
seves intervencions han estat presents al llarg del debat en ponència i algunes de les 
seves peticions han estat recollides com a esmenes i incorporades al text de la Llei. Cal 
reconèixer i agrair a tots els representants d’aquestes associacions i fundacions les 
aportacions, ja que gràcies a la seva participació en el procés d’elaboració de les lleis 
l’activitat parlamentària es basteix encara més de legitimitat democràtica.
La ponència d’aquesta Llei ha rebut un total de 183 esmenes. Algunes esmenes han 
estat retirades, d’altres han estat acceptades o transaccionades i han estat reservades 
per al Ple un petit nombre d’esmenes. Finalment, la Llei es va aprovar amb un gran con-
sens, ja que tots els grups hi van votar a favor i només hi va haver el vot en contra del 
Grup Mixte. Aquesta dada és important, ja que posa de manifest la voluntat d’aconseguir 
un ampli consens polític entorn de la Llei. Cal reconèixer que ha estat, i és, un mèrit de 
tots els grups que donen suport al Govern i també dels que es troben a l’oposició, i molt 
especialment de tots els ponents designats. 
